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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Erika Grace H.L.T 
NIM   : 00000013816 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Ageru Art Studio 
 Divisi : Graphic Designer 
 Alamat : Apartemen Serpong Green View Ruko 03, 
Lekong Gudang Timur, Serpong, Kota 
Tangerang Selatan, Banten. 
 Periode Magang : 12 Februari 2020 – 12 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Zakaria Gunawan Panjaitan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 15 Juni 2020 
 
 






Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat dan rahmatnya, 
penulis dapat menyelesaikan praktik magang dan laporan magang yang sudah 
dilaksanakan pada Ageru Art Studio. 
 Praktik kerja magang ini merupakan suatu kesempatan yang berharga bagi 
penulis. Dengan adanya kesempatan ini penulis dapat mengalami dunia kerja. 
Bekerja di Ageru Art Studio merupakan pengalaman yang cukup membahagiakan 
bagi penulis, dan mendapatkan pengetahuan. 
 Laporan ini berisikan tentang praktik kerja magang yang telah penulis 
lakukan pada Ageru Art Studio yang dimulai sejak tanggal 12 Februari 2020, 
sampai dengan 12 Mei 2020.  
 Laporan ini tidak dapat diselesaikan apabila tanpa dukungan dan bantuan 
dari orang-orang yang ada di sekitar penulis. Oleh karena itu penulis sampaikan 
terima kasih kepada: 
1. PT. Aku Agensu Byru dan Ageru Art Studio yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksakan praktik kerja magang. 
2. Zakaria Gunawan Panjaitan, selaku pembimbing lapangan selama 
praktik kerja magang. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn selaku Ketua Program Studi Film  
4. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim selaku koordinator magang penulis. 
5. Perdana Kartawiyudha, M.Sn. selaku pembimbing magang penulis 
6. Andrew Willis selaku pembimbing akademik penulis. 
7. Teman-teman magang penulis yang saling membantu dan mendukung 




8. Teman-teman penulis yang saling membantu dan mendukung, 
Michelle Faustine, Edward de Putra, William Wijaya, Grace Imanda, 
Rezita, Evelyn, Nadine Thendean, Fate. 
9. Orangtua penulis, dan ketiga saudara penulis yang selalu memberikan 
dukungan kepada penulis selama praktik kerja magang. 
 
Penulis menerima kritik dan saran, apabila ada kesalahan pada penulisan, 
kata pada laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi yang hendak 
melakukan praktik magang. 
 
Tangerang, 15 Juni 2020 
 
 




Penulis memilih untuk praktik magang di Ageru Art Studio dikarenakan ingin 
mengembangkan keahlian penulis, serta mendapatkan pengalaman lebih sebagai 
bekal untuk jenjang berikutnya. Mendapatkan pengalaman sebagai graphic 
designer pada perusahaan Ageru Art Studio, merupakan pengalaman yang 
menyenangkan bagi penulis. Dengan pengalaman itu, penulis mendapatkan ilmu 
lebih banyak mengenai ilustrasi serta motion graphic. Selama melaksanakan 
praktik magang, penulis juga merasakan pentingnya komunikasi antar karyawan 
dengan operational manager. Pentingnya keberanian untuk menyampaikan materi 
ataupun ketika berbicara di hadapan umum. Pekerjaan yang penulis dapatkan 
tidak hanya untuk membuat ilustrasi dan motion grpahic, terkadang penulis juga 
diminta untuk mengajar dan mempersiapkan materi pembelajaran.Terkadang 
dalam melaksanakan praktik magang penulis juga mengalami kesulitan seperti 
rasa canggung, kesulitan mengatur waktu, dan kesulitan saat menyampaikan 
materi. Namun dengan bekerja sama, hal itu dapat diatasi.  
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